


































































































IBM SPSS Text Analytics for Surveys 4.01、KJ法 （）｜喜田，1967/2006, 1970/2002）を援用し
て分析を行い、カテゴリの生成を試みた。質的な分析や解釈が独断的になるのを避けるために、
本研究領域に馴染みのある心理臨床に携わる者と検討を行った。結果および考察の［］は上位
























遂行 業務集中 2 －検査を行う時は必ず、指差し、声出しをして、確認をとるようにしている。
主体的実践 －業績を選ぱず動くこと。



























































関係 －自分は沢山の仕事を抱えているのに、コーヒーを飲みながらお喋りしている業務の不平等感 2 人達がいること。
不十分な情報共有 4 －職員相互での連絡がうまくいかない時。理解度の差を実感する時。
他職種との －自分や自分の部署のスタyフとは無関係のクレームを言われると、対応に















































相手の事情 相手の個人的状況 2 －患者さんは、職員の職種などは関係なく、たまたま窓口にいた相手に不満をぶつけているのだと思います。
相手がつらい気持ち －一生懸命していても、せかされたり、言葉足らずで、相手が不快になったりしfここと。










受け流す 時を待つ 3 －放っておく（時聞が解決してくれる）。
受け容れる 2 －事柄にもよるので何とも言えないが、時には締める事も必要。































































コミュニケー ション 3 の時から様々なスキルを磨いたら良いと思います。実際の現場では学力の
みでは限界があります。一人では何もできません。
・f可かあった時、かかわった人が2人なら2通りの、3人なら3通りの意見があ


































n=5 n=6 n=7 n=11 pf直
医療での心がけ
患者さんを尊重した思いやりのある冷静な対応 4 7 2 0.001 
正確なデー タを迅速に提供 3 4 。 2 0.023 
医療で体験した困難感
不十分な情報共有 。 。 3 0.074 
死去 。 2 。 。 0.041 
仕事と家庭の両立 2 。 。 。 0.016 
困難感を乗り越える手立て
時を待つ 2 。 。 0.069 
主体的コミュニケー ション 。 3 。 。 0.005 
継続研修 。 2 。 。 0.041 
困難感の体験から後輩への示唆
気負いすぎない 。 。 5 。 <0.0001 
前向き 4 。 。 0.001 
患者さん中心の医療 3 。 0.076 
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